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Abstract 
7KHUH DUH YDULRXV VWXGLHV RQ KRZ RSHQ VSDFHV SURYLGH D SRVLWLYH UHDFWLRQ WR KXPDQ $SSDUHQWO\ LQ UHODWLRQ WR RSHQ VSDFHV
0DOD\VLDKDVUHFHLYHGYHU\OLWWOHDWWHQWLRQIURPUHVHDUFKHUV7KHREMHFWLYHRIWKLVSDSHULVWRSURYLGHYDOXDEOHLQVLJKWVLQWRKRZ
KXPDQLQWHUDFWZLWKRXWGRRUXUEDQHQYLURQPHQWV7KHDQDO\VLVLQWKLVVWXG\ZLOODGGUHVVKXPDQKXPDQLQWHUDFWLRQDQGKXPDQ
QDWXUHLQWHUDFWLRQLQWKHRSHQVSDFHVDW7DPDQ7DVLN6KDK$ODPLQ6HODQJRU0DOD\VLD7KHILQGLQJVRIWKLVVWXG\ZLOOVKRZWKH
PDLQGRPDLQVRILQWHUDFWLRQWRZDUGVRSHQVSDFHVWRJHWKHUZLWKWKHSHUFHLYHGEHQHILWVWRWKHRSHQVSDFHVXVHUV
7KH$XWKRUV3XEOLVKHGE\(OVHYLHU/WG
3HHUUHYLHZXQGHUUHVSRQVLELOLW\RI$0(5$VVRFLDWLRQRI0DOD\VLDQ(QYLURQPHQW%HKDYLRXU5HVHDUFKHUVDQGF(%V&HQWUH
IRU(QYLURQPHQW%HKDYLRXU6WXGLHV)DFXOW\RI$UFKLWHFWXUH3ODQQLQJ	6XUYH\LQJ8QLYHUVLWL7HNQRORJL0$5$0DOD\VLD

.H\ZRUGV2SHQVSDFHVSK\VLFDOKHDOWKRXWGRRUXUEDQHQYLURQPHQWKXPDQLQWHUDFWLRQ
1. Introduction 
2SHQVSDFHVFDQEHVHHQDVDPRQJYLWDOVRFLDOLQIUDVWUXFWXUHWKDWLVUHTXLUHGLQDQ\KRXVLQJGHYHORSPHQW,WSOD\V
DQLPSRUWDQWUROHLQLPSURYLQJHQYLURQPHQWDOHFRV\VWHP0DU]XNKL.DULP	/DWIL7KHPDMRUIXQFWLRQRI
RSHQVSDFHLVWRVDWLVI\SHRSOH¶VUHFUHDWLRQDOQHHG&KLHVXUD$ULILQFODLPHGWKDWRSHQVSDFHVZLWKLWV
SODQWUHSUHVHQWVDVDJUHHQRSHQVSDFHWKDWDFWDVSURGXFWLRQIRUWKHR[\JHQFRQWUROOLQJWKHVXUURXQGLQJHFRV\VWHP
DQGFRQWUROOLQJWKHVRLOZDWHU0RUHRYHURSHQVSDFHVDOVRWDNHWKHUROHDVDEXIIHUWRZDUGVVRXQGVZLQGGXVWDQG
WKH VXQ %XW WKH WUXWK LV WKH GHVLJQHU ZLOO SODQ WKH RSHQ VSDFHV EDVHG RQ UHDO RU SHUFHLYHG QRWLRQV RI UHFUHDWLRQ
QHHGV7KHWKUHHLPSRUWDQWGHYLFHVDFFRUGLQJWR3KLOLSVLQPHDVXULQJWKHVXFFHVVIXOQHVVRIRSHQVSDFHVDUH
JRRG GHVLJQ SURSHU PDQDJHPHQW DQG VXSSRUWLYH SHRSOH ,Q WKH RWKHU ZD\ WKH SXUSRVH RI DQ RSHQ VSDFH LV WR

&RUUHVSRQGLQJDXWKRU7HO1R)D[1R1$
(PDLODGGUHVVGDVLPDK#VDODPXLWPHGXP\
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DOORFDWHVSDFHIRUWKHFLW\GZHOOHUVIRUDQDWXUDOVHWWLQJHQMR\PHQWUDQJLQJIURPORZDFWLYLW\OHLVXUHWRDPLUHKLJK
DFWLYLW\ UHFUHDWLRQ $SDUW IURP WKDW RSHQ VSDFHV DUH SRVLWLYH HOHPHQWV RI RXU XUEDQ HQYLURQPHQW DQG ODQGVFDSH
3URSHUO\GHVLJQHGRSHQVSDFHVDUHDQDVVHWWRWKHHQWLUHFLW\3KLOLSV
$FFRUGLQJ WR )HGHUDO 'HSDUWPHQW RI 7RZQ DQG &RXQWU\ 3ODQQLQJ RI 3HQLQVXODU0DOD\VLD  RSHQ VSDFH
PHDQVDQ\ ODQGZKHWKHUHQFORVHGRUQRWZKLFK LV ODLGRXWRU UHVHUYHG IRU OD\LQJRXWZKROO\RUSDUWO\DVDSXEOLF
JDUGHQSDUNVSRUWVDQGUHFUHDWLRQJURXQGSOHDVXUHJURXQGZDONRUDVDSXEOLFSODFH&KLHVXUDGHILQHRSHQ
VSDFHQRUPDOO\DVD VSDFH WKDW LVH[SRVHG WR WKHHQYLURQPHQWRUH[WHUQDO IDFWRUVE\PHDQVRID QDWXUHRULHQWDWHG
RXWGRRUUHFUHDWLRQDQGWUDLOUHODWHGDFWLYLWLHV,WQRUPDOO\FDQEHGLYLGHGLQWRWZRZKLFKDUHSXEOLFRSHQVSDFHDQG
SULYDWHRSHQVSDFH3XEOLFRSHQVSDFHLVIRUWKHSXEOLFHQMR\PHQWZKHUHE\WKHSULYDWHRSHQVSDFHLVWRIXOILOFHUWDLQ
JURXSRIVRFLHW\
7KXV RSHQ VSDFH FDQ EHGHILQHG DV DQ DUHDZKHUH LW KDV FHUWDLQ IXQFWLRQ DQG LQWHQWLRQ WKDW LV XVXDOO\ IRU WKH
SXUSRVHRIUHFUHDWLRQDODFWLYLWLHV2SHQVSDFHQRUPDOO\LVERXQGHGE\WKHHOHPHQWRIQDWXUDOHLWKHULQIXOO\RUVHPL
ERXQGHGZD\ZKHUHE\UHFUHDWLRQLVDQDFWLYLW\GRQHE\SHRSOHZLWKRXWDQ\IRUFHRIDQ\RQHYROXQWDULO\ZKLFKWKHQ
DLPIRUVHOIVDWLVIDFWLRQDQGGRQHGXULQJWKHLURZQIUHHWLPH6KXLE([DPSOHVRIUHFUHDWLRQDODFWLYLWLHVDUH
F\FOLQJMRJJLQJDQGSOD\LQJEDGPLQWRQ)XUWKHUPRUHLQWKH,VODPLFFRQWH[WUHFUHDWLRQLVYHU\PXFKHPSKDVLVHGDV
LWFRQWULEXWHVDJUHDWGHDOWROLIHVDWLVIDFWLRQTXDOLW\RIOLIHKHDOWKDQGZHOOQHVV
2. Literature review 
3HRSOH¶V UHODWLRQVKLSZLWK WKHRSHQVSDFHV LVGLIIHUHQWEDVHGRQVRPH IDFWRUV VXFKDV VRFLRHFRQRPLFJHQGHU
W\SHRIDFWLYLWLHVDQGSDUNIDFLOLWLHV$FFRUGLQJWR0XWLDUD	,VDPLSHRSOH¶VLQYROYHPHQWDQGLQWHUDFWLRQLQ
WKH RSHQ VSDFHV FDQ HQKDQFH WKH VHQVH RI EHORQJLQJ WR SHRSOH DQG DW WKH VDPH WLPH LQFUHDVH WKH GHJUHH RI
QHLJKERXUKRRGDWWDFKPHQW+HQFHDFFRUGLQJWR0DWVXRND	.DSODQWKH\SURYLGHDYDOXDEOHLQVLJKWVLQWR
KRZKXPDQLQWHUDFWZLWKRXWGRRUXUEDQHQYLURQPHQWVZKLFKLQFOXGHGRSHQVSDFHVLWVHOI7KXVWKH\FRPHRXWZLWK
PDMRU WKHPHV WKDWDUHGLUHFWO\ OLQNHG WR WKHRSHQ VSDFHV WKDWDUH WKHKXPDQQDWXUH LQWHUDFWLRQDQGKXPDQKXPDQ
LQWHUDFWLRQ8QGHUWKHQDWXUHQHHGV WKHUHDUHWKUHHYDULDEOHVWKDWFDQEHPHDVXUHGZKLFKDUHFRQWDFWZLWKQDWXUH
DHVWKHWLF SUHIHUHQFH DQG UHFUHDWLRQ RU SOD\ $V IRU WKH KXPDQ QHHGV WKH YDULDEOHV WR EH PHDVXUHG DUH VRFLDO
LQWHUDFWLRQFLWL]HQSDUWLFLSDWLRQDQGDVHQVHRIFRPPXQLW\DVVKRZQLQ7DEOH
7DEOH7KHRUHWLFDOIUDPHZRUNRIKXPDQLQWHUDFWLRQLQRSHQVSDFHV0DWVXRND	.DSODQ
Author Nature needs Human needs Primary Data 
 &RQWDFW
ZLWK
QDWXUH
$HVWKHWLF
3UHIHUHQFH
5HFUHDWLRQ
SOD\
6RFLDO
LQWHUDFWLRQ
SULYDF\
&LWL]HQ
3DUWLFLSDWLRQ
6HQVHRI
&RPPXQLW\
4XDQWLWDWLYH
4XDOLWDWLYH
'DWD
$XVWLQ Ɣ   Ɣ  Ɣ 4XDOLWDWLYH
&KLHVXUD Ɣ  Ɣ Ɣ Ɣ  4XDQWLWDWLYH
*REVWHU Ɣ Ɣ Ɣ  Ɣ Ɣ %RWK
2JX] Ɣ Ɣ Ɣ Ɣ   4XDOLWDWLYH
2]JXQHUDQG.HQGOH

Ɣ Ɣ  Ɣ   4XDQWLWDWLYH
$EX*KD]]HK Ɣ    Ɣ Ɣ 4XDOLWDWLYH
&URZHWDO Ɣ Ɣ Ɣ Ɣ   4XDQWLWDWLYH
'RNPHFLDQG%HUNR]

Ɣ Ɣ  Ɣ   4XDQWLWDWLYH
+XOOHWDO Ɣ     Ɣ 4XDOLWDWLYH
/XF\DQG3KLOOLSV Ɣ     Ɣ 4XDOLWDWLYH
9RJWDQG0DUDQV Ɣ Ɣ Ɣ Ɣ   4XDOLWDWLYH
+HUULQJWRQ	6WXGWPDQ

Ɣ   Ɣ   4XDOLWDWLYH
&ROHVDQG%XVVH\ Ɣ   Ɣ Ɣ  %RWK
6LPVRQ Ɣ Ɣ    Ɣ 4XDOLWDWLYH
<XHQDQG+LHQ Ɣ Ɣ Ɣ Ɣ   4XDOLWDWLYH
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3. Issues on human interaction  
$FFRUGLQJWR5DVLGL-DPLUVDK	6DLGWKHUHLVDQLQFUHDVLQJWUHQGRIUHVHDUFKUHJDUGLQJRQVLJQLILFDQFH
RIRSHQVSDFHV7KHGHYHORSPHQWRIUHFHQWGHFDGHVUHVXOWLQJLQWKHORVVRIIRUHVWIDUPIRUHVWIULQJHDQGRWKHURSHQ
VSDFH ODQGV WKDWVRPHKRZFRQWULEXWHV WRXUEDQUHVLGHQWV¶TXDOLW\RI OLIH7KHJURZLQJVFDUFLW\RIRSHQVSDFH LVDW
FRQFHUQRIORFDODXWKRULWLHVQRZDGD\VVLQFHWKHUHDUHQRWPXFKRITXDOLW\RSHQVSDFHVDUHDVOHIW
&RQFXUUHQWO\ 0DOD\VLD LV GHYHORSLQJ WRZDUGV¶ XUEDQ DQG VXEXUEDQ ODQGVFDSHV KHQFH PDLQWDLQLQJ TXDOLW\ RI
RSHQVSDFHVQHHGVDYLWDODWWHQWLRQLQHQVXULQJRSHQVSDFHVDUHIXOO\XWLOL]HGDQGWKHXVHUVDUHLQWHUDFWWRZDUGVWKH
QDWXUHRUKXPDQ5DVLGLHWDO+HQFHVHYHUDOTXHVWLRQVWREHUDLVHGLQWKLVSDSHUDUH:K\GRSHRSOHQHHG
RSHQVSDFHV":KDWDUHWKHLQWHUDFWLRQVGRWKH\JHW IURPYLVLWLQJRSHQVSDFHV"$QGZKDWDUHWKHEHQHILWVWKH\JHW
DQGGRWKHVHEHQHILWVUHDOO\DIIHFWWKHLUTXDOLW\RIOLIH"7KHVHDUHWKHPDLQUHVHDUFKTXHVWLRQV WKDWZLOOEHDGGUHVVHG
E\WKLVSDSHU,VVXHVLQYHVWLJDWHGFRQFHUQWKHKXPDQLQWHUDFWLRQIRURSHQVSDFHVWKHHPRWLRQDOFRPSRQHQWLQYROYHG
LQWKHLUH[SHULHQFHGRIQDWXUHDQGWKHEHQHILWVSHUFHLYHG5HVXOWVIURPDVXUYH\TXHVWLRQQDLUHFRQGXFWHGDWWKH6KDK
$ODP/DNH*DUGHQ6HODQJRUZLOOWKHQEHSUHVHQWHGLQWKLVSDSHU
4. Research methodology 
 9DULDEOHVPHDVXUHG
7KLV UHVHDUFK H[SORUHV KXPDQ LQWHUDFWLRQV LQ RSHQ VSDFHV DQG WKH SHUFHLYHG EHQHILWV IURP WKH LQWHUDFWLRQV
WRZDUGVWKHDUHD7KHGHVLJQRIWKHVSDWLDOFRQILJXUDWLRQFRXOGVHUYHDVDSODWIRUPIRUKXPDQQDWXUHLQWHUDFWLRQRU
KXPDQKXPDQLQWHUDFWLRQ,QRUGHUWRFRPSUHKHQGGHVLJQTXDOLWLHVWKDWHQFRXUDJHVLQWHUDFWLRQVLWLVUHFRPPHQGHG
WRPHDVXUH WKHRSHQ VSDFHVSURSHUWLHV LH JUHHQTXDOLW\ JUHHQ VHWWLQJ DFFHVVLELOLW\ IDFLOLWLHV DQG DPHQLWLHV DQG
LQWHUDFWLRQV KXPDQQDWXUH LQWHUDFWLRQ DQG KXPDQKXPDQ LQWHUDFWLRQ RI WKH RSHQ VSDFH WKURXJK GRFXPHQWHG
UHVSRQVHV7KHXQLWRIDQDO\VLV LV WKHYDULRXV UDQJHRIDJHJURXSRI WKHRSHQVSDFHV LQ6KDK$ODP/DNH*DUGHQ
6HODQJRU7KHDSSURDFKLQGLYLGLQJWKHYDULDEOHVLQWRWZRPDMRUFDWHJRULHVZHUHIRUFROOHFWLQJGDWDV\VWHPDWLFDOO\
DQGWRVHHKRZGDLO\XVDJHSDWWHUQRIRSHQVSDFHVZDVUHODWHGWRWKHLQWHUDFWLRQV5DVLGLHWDO
 0HWKRGV
$WRWDORIRIVXUYH\TXHVWLRQQDLUHVZHUHGLVWULEXWHGZLWKLQWKH6KDK$ODP/DNH*DUGHQ6HODQJRU+RZHYHU
RQO\UHOLDEOHUHVSRQGHQWVZHUHWDNHQIRUIXUWKHUDQDO\VLVGXHWRWKHRWKHUUHVSRQGHQWVOHIWWKHTXHVWLRQQDLUHV
EODQN7KHXQDQVZHUHGFDQEHFRQVLGHUHGDVLQFRPSUHKHQVLEOHXQGHFLGHGDQGLJQRUHG
,Q WKLV VXUYH\ UHVSRQGHQWVZHUHSURYLGHGZLWKD VXUYH\ IRUPZLWK IHZ VXEVHFWLRQV WRGHWHUPLQH WKHLU OHYHORI
EDFNJURXQGVXFKDVJHQGHULQFRPHFRPSDQLRQVKLSPRGHRIWUDQVSRUWDWLRQWRWKHRSHQVSDFHVIUHTXHQF\RIYLVLWV
DQG WLPHVSHQGSHUYLVLWV$SDUW IURPWKDW WKH UHVSRQGHQWVDOVRZHUHDVNHG WKHLUPDLQSXUSRVHVRIFRPLQJ WR WKH
RSHQ VSDFHV WKDW DUH FDQ EH GLYLGHG LQWR WZR VXEVHFWLRQV WKDW DUH KXPDQQDWXUH LQWHUDFWLRQ RU KXPDQKXPDQ
LQWHUDFWLRQ
 6WXG\DUHD
7KHVHOHFWHGVWXG\DUHDIRUWKHVWXG\LV6KDK$ODP/DNH*DUGHQ6HODQJRU'DUXO(KVDQ0DOD\VLD 6KDK$ODP
/DNH *DUGHQ VHUYHV WKH DUHD DV WKH XUEDQ SDUN RI 6KDK $ODP ,W IXQFWLRQV DV RQH RI WKH IDYRULWH UHWUHDW RI WKH
UHVLGHQWVLQWKHYLFLQLW\LQWKHHYHQLQJDQGGXULQJWKHZHHNHQGV,WLVDPDQPDGHODNHZLWKEHDXWLIXOODQGVFDSHLQ
WKHPLGGOHRIWKHFLW\FHQWHURI6KDK$ODP7DPDQ7DVLN6KDK$ODPRU6KDK$ODP/DNH*DUGHQFDQEHGLYLGHGLQWR
WKUHHVHFWLRQVQDPHO\ WKHHDVW WKHZHVWDQG WKHFHQWUDO7KHHDVWVHFWLRQ LVFDOOHG7DVLN'DPDLZKHUHE\ WKHZHVW
VHFWLRQ LV FDOOHG 7DVLN 3HUPDL $V IRU WKH PLGGOH VHFWLRQ LV FDOOHG 7DVLN ,QGDK $OO RI WKH WKUHH VHFWLRQV DUH
VXUURXQGHGE\EHDXWLIXOJDUGHQVWKDWDUHLGHDOIRUIDPLO\RXWLQJDQGSLFQLF7KHWRWDODUHIRUWKLVXUEDQSDUNLV
KHFWDUHVZLWKZHOOEXLOW UDLVHGSODWIRUPDWFHUWDLQ VHFWLRQVRI WKH ODNH IRU WKHXVHUV WRHQMR\ WKHQDWXUHDQG ZDWHU
KDELWDWVXUURXQGLQJWKHDUHD7KHUHDUHDQXPEHURI IDFLOLWLHVWKDWDUHDYDLODEOHZLWKLQWKHYLFLQLW\RIWKHODNHWKDW
FRXOGFDWHUIRUERWK\RXQJDQGROG,WLQFOXGHVDZDWHUWKHPHSDUNFDOOHG:HW:RUOG6KDK$ODPDIORDWLQJVHDIRRG
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UHVWDXUDQWWKDWVHUYHV0DOD\VLDQFXLVLQHFKLOGUHQSOD\JURXQGVEHQFKHVDQGND\DNIRUUHQWIDFLOLW\7KHXUEDQSDUN
DOVRKRVWVQXPHURXVHYHQWVLQFOXGLQJLQWHUQDWLRQDOHYHQWVVXFKDVWKHDQQXDO,QWHUQDWLRQDO2UFKLG([KLELWLRQDQGWKH
,QWHUQDWLRQDO%RDW6KRZ


)LJ3DQRUDPLFYLHZRI7DPDQ7DVLN6KDK$ODP6HFWLRQ:HVW


)LJ3DQRUDPLFYLHZRI7DPDQ7DVLN6KDK$ODP6HFWLRQ(DVW
)LJ9LHZRIDFWLYLWLHVDQGXVHUVLQ7DPDQ7DVLN6KDK$ODP
5. Results and findings 
7KHGDWDIURPVXUYH\TXHVWLRQQDLUHVZHUHFRGHGLQWR6366VRIWZDUHIRUGHVFULSWLYHVWDWLVWLFDODQDO\VLVHJWKH
SURGXFWLRQ RI FURVVWDEXODWLRQ DQG FRUUHODWLRQ DQDO\VLV 7KH PDLQ IRFXVHG WKLV DQDO\VLV LV WR XQGHUVWDQG WKH
UHODWLRQVKLS RI KXPDQKXPDQ LQWHUDFWLRQV DQG KXPDQQDWXUH LQWHUDFWLRQV WKDW RFFXUUHG LQ WKH RSHQ VSDFHV DUHD
+RZHYHUDGGLWLRQDODWWULEXWHVVXFKDVXVHUV¶JHQGHUUDFHDJHJURXSDQGKRPHGLVWDQFHWRRSHQVSDFHVZHUHDOVR
FRQVLGHUHG WR JLYH DGGLWLRQDO LQIRUPDWLRQ DERXW WKH UHODWLRQVKLS 'HVFULSWLYH DQDO\VLV LQ 7DEOH  JLYHV D FURVV
WDEXODWLRQRYHUYLHZRI WKHQXPEHURIXVHUV E\JHQGHU LQYROYHG LQDFWLYLWLHVDFFRUGLQJ WR VSHFLILHGGD\V IRU6KDK
$ODP/DNH*DUGHQ

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7DEOH'HVFULSWLYH)LQGLQJVRI3HUVRQDODQG9LVLW,QIRUPDWLRQRIWKH5HVSRQGHQWVLQ7DPDQ7DVLN6KDK$ODP

Descriptive Findings
Categories Variable Measured Gender N=428
Male Female All %
Personal 
Information
$JH*URXS \HDUVROG    
 \HDUVROG    
 \HDUVROG    
 \HDUVDQGDERYH    
0DULWDOVWDWXV 6LQJOH    
 0DUULHG    
 'LYRUFH    
1HDUE\ <HV    
 1R    
&RPHIURP +RPH    
 &ROOHJHRUVFKRRO    
 2IILFH    
 2WKHUV    
5DQJH /HVVWKDQNP    
 NPNP    
 NPNP    
 0RUHWKDQNP    
-RE *RYHUQPHQW    
 3ULYDWH    
 6WXGHQW    
 2WKHUV    
5DFH 0DOD\    
 &KLQHVH    
 ,QGLDQ    
 2WKHUV    
Visit Information )UHTXHQF\RIYLVLWV )LUVWWLPH    
 2QFHDZHHN    
 7ZLFHDZHHN    
 7KUHHWLPHVDZHHN    
 0RUHWKDQWKUHHWLPHV    
'D\RIYLVLWV :HHNHQG    
 :HHNGD\V    
 %RWK    
7LPHRIYLVLWV 0RUQLQJ    
 (YHQLQJ    
 $IWHUQRRQ    
 1LJKW    
7LPHVSHQGV PLQXWHV    
 PLQXWHV    
 PLQXWHVKRXU    
 0RUHWKDQKRXU    
7UDQVSRUWDWLRQ 2QIRRW    
 3XEOLFWUDQVSRUWDWLRQ    
 0RWRUF\FOH    
 &DU    
 2WKHUV    
 &RPSDQLRQVKLS $ORQH    
  :LWKSDUWQHURUIULHQGV    
  :LWKIDPLO\PHPEHUV    

 3XUSRVHRIXVLQJRSHQVSDFHV
,QWKHVXUYH\WKHUHVSRQGHQWVZHUHDVNHGDERXWWKHLUSXUSRVHRIXVLQJWKHRSHQVSDFHV7KHTXHVWLRQVDUHGLYLGHG
LQWR WZR PDMRU WKHPHV WKDW DUH KXPDQQDWXUH LQWHUDFWLRQ DQG KXPDQKXPDQ LQWHUDFWLRQ 7KH VXEWKHPHV XQGHU
KXPDQQDWXUH LQWHUDFWLRQV DUH FRQWDFW ZLWK QDWXUH DHVWKHWLF SUHIHUHQFH DQG UHFUHDWLRQDO SXUSRVHV $V IRU WKH
KXPDQKXPDQLQWHUDFWLRQVXEWKHPHVLWLQFOXGHVVRFLDOLQWHUDFWLRQDQGSULYDF\FLWL]HQSDUWLFLSDWLRQDQGFRPPXQLW\
HYHQWV7KHUHVXOWFDQEHVHHQLQ7DEOH


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 7DEOH2YHUDOOSHUFHQWDJHRIUHVSRQGHQWSXUSRVHVWR7DPDQ7DVLN6KDK$ODP
 Human-Nature Interaction Human-Human Interaction
 &RQWDFWZLWKQDWXUH
$HVWKHWLF
3UHIHUHQFH
5HFUHDWLRQDO
3XUSRVHV
6RFLDO
,QWHUDFWLRQ
&LWL]HQ
3DUWLFLSDWLRQ
&RPPXQLW\
(YHQWV
Yes      
Percentage (%)      
No      
Percentage (%)      
Total      
Total Percentage 
(%)      

7KXVLQ7DEOHLWFDQEHVHHQWKDWWKHKLJKHVWSHUFHQWDJHRIUHVSRQGHQWVFRPLQJWR7DPDQ7DVLN6KDK$ODPLV
IRU WKH UHFUHDWLRQDO SXUSRVHV ZLWK WKH WRWDO QXPEHU RI  SHRSOH ,W LV IROORZHG E\ FRQWDFWZLWK QDWXUH
ZLWKWKHWRWDOQXPEHURIUHVSRQGHQWVVRFLDOLQWHUDFWLRQZLWKWRWDOUHVSRQGHQWVRIDHVWKHWLF
SUHIHUHQFH  ZLWK  UHVSRQGHQWV FRPPXQLW\ HYHQWV  ZLWK  UHVSRQGHQWV DQG ODVWO\ FLWL]HQ
SDUWLFLSDWLRQZLWKWKHWRWDOQXPEHURIUHVSRQGHQWV
 6DWLVIDFWLRQOHYHORILQWHUDFWLRQVLQUHODWLRQWRRSHQVSDFHV
,QWKLVVXUYH\WKHUHVSRQGHQWVZHUHDVNHGWRUDWHWKHLUOHYHORIVDWLVIDFWLRQZLWKWKHKXPDQQDWXUHLQWHUDFWLRQDQG
KXPDQKXPDQ LQWHUDFWLRQ 7KH VXEWKHPHV ZHUH WKHQ GLYLGHG LQWR VHYHUDO WRSLFV VXFK DV WKH GHVLJQ RI WKH RSHQ
VSDFHVWKHQDWXUDODQGSK\VLFDOHOHPHQWVRIWKHRSHQVSDFHVWKHDELOLW\WRSXUVXHWKHLQWHUDFWLRQUHTXLUHGWKHVHQVH
RIFDOPQHVVDQGKDSSLQHVVLQWKHRSHQVSDFHVWKHDSSUHFLDWLRQRIWKHRSHQVSDFHVWRZDUGVWKHOHYHORILQWHUDFWLRQV
DQGWKHRYHUDOOVDWLVIDFWLRQOHYHORILQWHUDFWLRQVWKDWUHVSRQGHQWVH[SHULHQFHGLQWKHRSHQVSDFHV,Q7DEOHVKRZVD
VXPPDU\RIRYHUDOOVDWLVIDFWLRQOHYHORIUHVSRQGHQWVWRZDUGVWKHLQWHUDFWLRQLQWKH7DPDQ7DVLN6KDK$ODP

7DEOH2YHUDOOVDWLVIDFWRU\OHYHORILQWHUDFWLRQVE\UHVSRQGHQWVLQ7DPDQ7DVLN6KDK$ODP
 Human-Nature Interaction Human-Human Interaction
 Contact with Nature
Aesthetic 
Preference Recreation/Play
Social 
Interaction/Privacy
Citizen 
Participation
Sense of 
Community
)UHTXHQF\Q
3HUFHQWDJH Q  Q  Q  Q  Q  Q 
1RW$YDLODEOH            
6WURQJO\'LVDJUHH            
'LVDJUHH            
0RGHUDWH            
$JUHH            
6WURQJO\DJUHH            
Total 428 100 428 100 428 100 428 100 428 100 428 100
Mean 3.6846 3.6519 3.7290 3.6145 3.4486 3.3645

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+HQFHDV VKRZQLQ7DEOH WKHRYHUDOO VDWLVIDFWRU\ OHYHORI LQWHUDFWLRQVE\UHVSRQGHQWV LQ7DPDQ7DVLN6KDK
$ODPFDQEHVHHQDVDWWKHVDWLVILHGOHYHO7KHKLJKHVWVDWLVIDFWRU\ OHYHOVLVIRUUHFUHDWLRQDODQGSOD\ZLWKWKHWRWDO
PHDQ RI  ZKHUHE\ IROORZHG ZLWK FRQWDFW ZLWK QDWXUH  DHVWKHWLF SUHIHUHQFH  VRFLDO
LQWHUDFWLRQDQGSULYDF\FLWL]HQSDUWLFLSDWLRQDQGODVWO\VHQVHRIFRPPXQLW\ZLWKWKHWRWDOPHDQRI

 3HUFHLYHGEHQHILWVRILQWHUDFWLRQVLQRSHQVSDFHV
,Q WKLV VHFWLRQ WKH UHVSRQGHQWVZHUHDVNHG WR UDWH WKHLU OHYHORISHUFHLYHGEHQHILWVDQGRSLQLRQ WRZDUG7DPDQ
7DVLN 6KDK$ODP7KH UHVSRQGHQWV DUH UDWHG WKURXJK WKHLU OHYHO RI XQLW\ZLWK QDWXUH WKH XQLW\ZLWK WKHPVHOYHV
VHQVHRIIUHHGRPUHFUHDWLRQDOVDWLVIDFWLRQDGYHQWXUHDQGKDSSLQHVV7KHUHVSRQGHQWZDVDOVRDVNHGRQWKHYLWDOLW\
RIRSHQVSDFHVDVSDUWRIWKHFLW\VXVWDLQDELOLW\+HQFHLQ7DEOHVKRZVWKHVDWLVIDFWRU\OHYHORISHUFHLYHGEHQHILWV
E\UHVSRQGHQWVLQ7DPDQ7DVLN6KDK$ODP
7DEOH6DWLVIDFWRU\OHYHORISHUFHLYHGEHQHILWVE\UHVSRQGHQWVLQ7DPDQ7DVLN6KDK$ODP
















,Q 7DEOH  WKH UHVSRQGHQWV ZHUH DVNHG IRU WKHLU SHUFHLYHG EHQHILWV RI RSHQ VSDFHV WR WKHLU GDLO\ DFWLYLWLHV
0DMRULW\RI WKHUHVSRQGHQWVDJUHHG WKDW WKHRSHQVSDFHVFDQEULQJ WKHPKDSSLQHVVZLWK WKH WRWDOPHDQRI
7KH\DOVRDJUHHG WKDW WKHRSHQVSDFHVSURYLGH WKHPDVHQVHRI IUHHGRPZLWK WKH WRWDOPHDQVFRUHRI ,W LV
IROORZHGE\WKHQHHGVRIUHFUHDWLRQDOVDWLVIDFWLRQXQLW\ZLWKVHOIXQLW\ZLWKQDWXUHDQG
ODVWO\WKHVHQVHRIDGYHQWXUH7KHUHVSRQGHQWVZHUHDOVRDVNHGWKHTXHVWLRQRQWKHYLWDOLW\RIRSHQVSDFHV
DVSDUWRIWKHFLW\VXVWDLQDELOLW\DQGWKH\UHVSRQGZLWKWKHKLJKHVWVFRUHRIPHDQ
6. Conclusions 
,QFRQFOXVLRQWKLVVWXG\KDVVKRZQWKDWWKHRSHQVSDFHLVYLWDOWRWKHFLW\VXVWDLQDELOLW\+XPDQLQWHUDFWLRQVDUH
LPSRUWDQW LQ UHODWLRQ WR WKH RSHQ VSDFHV DV ERWK HOHPHQWV UHVSRQG ZHOO WR HDFK RWKHU 7KH LQWHUDFWLRQV QRW RQO\
EHQHILWV WKHKXPDQEXWDW WKHVDPH WLPHSRVLWLYHO\HIIHFWVQDWXUDOHFRV\VWHPDVERWKHOHPHQWVFRUUHODWHZLWKHDFK
RWKHU$SDUWIURPWKDWWKLVVWXG\KDVVKRZQWKDWWKHQDWXUHDQGKXPDQLQWHUDFWLRQVQHHGVHOHPHQWVRIRSHQVSDFHV
VXFKDVWKHJUHHQVSDFHVZDWHUHOHPHQWVSK\VLFDODWWULEXWHVWRHQKDQFHWKHLQWHUDFWLRQVEHWZHHQKXPDQKXPDQDQG
KXPDQQDWXUH
+HQFHIXUWKHUUHFRPPHQGDWLRQVLQWKLVVWXG\DUHUHFRPPHQGHGIRUHQVXULQJWKHFLW\VXVWDLQDELOLW\HVSHFLDOO\LQ
WHUPVRIKXPDQQDWXUHDQGKXPDQKXPDQLQWHUDFWLRQ$VIRUKXPDQQDWXUHLQWHUDFWLRQVDPRQJWKHDVSHFWVXFKDV
HFRORJLFDO DQG ELRORJLFDO GLYHUVLW\ VKRXOG EH WDNHQ LQWR FRQVLGHUDWLRQ DV IRUHVW KDV ORVW LWV LGHQWLW\ GXH WR
GHYHORSPHQWRIQHZFLWLHV)RUKXPDQKXPDQLQWHUDFWLRQDORWRIDVSHFWVIRUIXUWKHUUHFRPPHQGDWLRQRIWKHVWXG\
FDQEHHQKDQFHGLQWHUPVRISV\FKRORJLFDOEHQHILWVDQGKXPDQZHOOQHVV
 Perceived Benefits and Opinion
 Unity with Nature
Unity with 
self Freedom
Recreational 
Satisfaction Adventure Happiness
Vitality of 
Open Spaces
)UHTXHQF\Q
3HUFHQWDJH Q  Q  Q  Q  Q  Q  Q 
1RW$YDLODEOH              
6WURQJO\'LVDJUHH              
'LVDJUHH              
0RGHUDWH              
$JUHH              
6WURQJO\DJUHH              
Total 428 100 428 100 428 100 428 100 428 100 428 100 428 100
Mean 3.4626 3.5304 3.6682 3.5514 3.3154 3.7290 3.8341
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